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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas segala 
rahmat, berkat dan karunia-Nya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di Apotek Pandugo ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini tentu saja 
telah banyak bantuan yang telah tercurahkan dari banyak pihak untuk 
kelancaran kegiatan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini seuntai kata 
terima kasih penulis berikan kepada : 
1. Ibu Dra. Sri Harti S., Apt., selaku Apoteker Penanggung jawab 
Apotek yang telah senantiasa menyediakan waktu dan tenaga demi 
membimbing dan mengarahkan selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Pandugo. 
2. Ibu Dra. Sri Zuraina Tjoetjoek., Apt., selaku pembimbing yang 
telah dengan sabar dan ikhlas mencurahkan waktu dan tenaga demi 
membimbing dan memberikan masukan selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker dan penyusunan laporan ini. 
3. Ibu Martha Ervina M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi Apoteker ini. 
4. Dra Hj. Liliek Hermanu. M.S. Apt., selaku ketua koordinator 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang telah meluangkan 
waktu untuk membimbing dalam mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi ini dengan lancar. 
5. Ibu Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker dan Ibu Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., M.Sc., 
selaku sekretaris Program Studi Profesi Apoteker yang telah 
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mengusahakan agar Praktek Kerja Profesi ini dapat berjalan 
dengan lancar. 
6. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Kedua orang tua tercinta (Bambang Soegiharto dan Nur 
Listyowati), saudara-saudara (kakak, adik, dan sepupu-sepupu), 
nenek dan kakek tersayang, Kahpi B. A. dan seluruh anggota 
keluarga lain yang telah memberikan banyak dukungan, doa, 
semangat dan materi selama ini. 
8. Seluruh dokter, staf, dan karyawan Apotek Pandugo, Dr. dr. Nyilo 
Purnami, Sp.THT-KL (K), dr.Hianata Budi P., Dr. Diah Retno W., 
Sp.A., mbak Siska, ce Desi, ce Sherly, Bu Kunti, mas Tri, mas 
Budi, mas Ari, dan mas Angga yang telah banyak memberikan 
bantuan dan kerjasamanya dengan suasana yang menyenangkan, 
kekeluargaan dan nyaman dalam pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Pandugo. 
Semoga  pengetahuan dan pengalaman yang telah di peroleh 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek ini, dapat bermanfaat pada 
saat menjalankan tugas pengabdian profesi selaku apoteker di kemudian 
hari. 
Mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak 
luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak 
sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kefarmasian. 
 
Surabaya, Agustus 2011 
 
Penulis 
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